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  ﭼﻜﻴﺪه 
ارزﻳـﺎﺑﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ آﻣـﻮزش ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ : ﻣﻘﺪﻣﻪ
آﻣـﻮزش ﺑﺤﺮان اﻣﺮي ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﻣـﺪﻳﺮان 
ﻫـﺎ آﻣـﻮزش  اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ  ﺑـﺎ ﺳـﻨﺠﺶ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ
ﻫـﺎ را  ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  و ﺿـﻌﻒ  ﻧﻘـﺎط ﻗـﻮت  ﺗـﻮان ﻣـﻲ
ﻫــﺪف اﻳ ــﻦ ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ، ﺑﺮرﺳــﻲ . داد ﺗﺸــﺨﻴﺺ
اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ دوره آﻣـﻮزش ﻛﺎرﮔـﺎﻫﻲ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ در ﻫـﺪف  ،ﺑﺤﺮان از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻘﻖ
ﻣﻨـﺪي ﺳﻄﺢ داﻧﺶ، آﮔـﺎﻫﻲ و ﻣﻴـﺰان رﺿـﺎﻳﺖ 
ﺎن ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺘﺎد ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻟﮕﻮي ﻛﺮك ﭘﺎﺗﺮﻳﻚ ﻣﻲ
ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ از ﻧﻈـﺮ ﻫـﺪف، ﻳـﻚ  :ﻫـﺎ  روش
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎرﺑﺮدي و از ﻧﻈـﺮ روش ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ از 
ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎري ﺗﻤـﺎﻣﻲ . ﻧﻮع ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ اﺳـﺖ 
ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن  7ﺳﺘﺎد ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻣﺪﻳﺮان 
روش . ﻫﺴﺘﻨﺪ 8831در ﺳﺎل ( ﻧﻔﺮ 431)ﻛﺮﻣﺎن 
ﻖ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﺳـﺎده و اﺑـﺰار ﺗﺤﻘﻴ ـ
ﻫﺎي ﻣﻮرد  ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ و
اﺳـﺘﻔﺎده آﻣـﺎر ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﻓﺮاواﻧـﻲ و درﺻـﺪ، 
  . اﺳﺖﺗﺴﺖ t  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ 
درﺻـﺪ ﻣـﺪﻳﺮان آﮔـﺎﻫﻲ از  85/ 8 : ﻫـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ
ﻫــﺎي ﻣﻮﺟــﻮد ﺷــﻬﺮ ﺧــﻮد را ﺑ ــﺮاي  ﭘﺘﺎﻧﺴــﻴﻞ
 45/9ﻳ ــﺎد و رﻳ ــﺰي ﺑﺤ ــﺮان در ﺣ ــﺪ ز  ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ
 ﻣﻮاﻓـﻖ ﻓﺮاﮔﻴـﺮي ﻋﻠـﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  درﺻـﺪ ﻛـﺎﻣﻼً 
درﺻــﺪ ﻣﻴ ــﺰان ﻛﻴﻔﻴ ــﺖ  45/1. ﺑﻮدﻧ ــﺪﺑﺤ ــﺮان 
  . داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه را در ﺣﺪ زﻳﺎد
دوره آﻣﻮزش ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ازﻧﻈـﺮ  8831ﺑﺤﺮان اﺳـﺘﺎن ﻛﺮﻣـﺎن در ﺳـﺎل 
اﻓــﺰاﻳﺶ داﻧــﺶ و آﮔــﺎﻫﻲ ﻣــﺪﻳﺮان ﺑﺤــﺮان 
داري ﺑـﻴﻦ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ . اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮده اﺳـﺖ 
ﻫـﺎ در  ﻪآزﻣﻮن ﻧﻤﻮﻧ آزﻣﻮن و ﭘﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﻴﺶ
از ﻧﻈـ ــﺮ . وﺟـ ــﻮد دارد  50.0<P ﺳـ ــﻄﺢ
ﻫـﺎي ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﻴـﺰان ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻛﺎرﮔـﺎه  ﺷـﺮﻛﺖ
دوره در ﺳـ ــﻄﺢ ﻣﻄﻠـ ــﻮب   آﻣﻮزﺷـ ــﻲ و ﻛـ ــﻞ
  .ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
دوره  ،اﺛﺮﺑﺨﺸ ــﻲ ،ارزﻳ ــﺎﺑﻲ :ﻛﻠﻴ ــﺪي ﻛﻠﻤ ــﺎت
 ،آﻣﻮزش ﻛﺎرﮔـﺎﻫﻲ  ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ،آﻣﻮزﺷﻲ
  . آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮان
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﻦ را زﻣـﻴ  ةﻃﺒﻴﻌﻲ از دﻳﺮﺑﺎز ﻫﻤﻮاره ﻛﺮ ﺳﻮاﻧﺢ
ﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده و ﺳـﺒﺐ از دﺳـﺖ رﻓـﺘﻦ ﺄﺗﺤﺖ ﺗ
ﻫـﺎ، ﺟﺎن ﺗﻌـﺪاد زﻳـﺎدي از ﻣـﺮدم، ﻣﺼـﺪوﻣﻴﺖ 
ﻫـﺎ و اﻧﻬـﺪام زﻳـﺮ  ﻲﻳ ـﻫﺎ، ﻧـﺎﺑﻮدي دارا  ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ
   ﺑﻨﺎﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺤـﻴﻂ ﺷـﺪه اﻧــﺪ 
ﻗﺎﺑـﻞ  ﺑﺤﺮان از ﻫﺮ ﻧﻮﻋﻲ ﻛـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ آﺛـﺎر (. 1) 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳـﺎس، ﻧﻴـﺎز . اي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻫـﺎي ﺻـﺤﻴﺢ اﺻـﻮل و ﺷـﻴﻮه  ﺑﻪ آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺎ 
ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤ ــﺮان ﻫﻨﮕ ــﺎم ﺑ ــﺮوز ﻣﻌﻀــﻼت و 
ﻣﺸ ــﻜﻼت اﺳﺎﺳ ــﻲ از ﺟﻤﻠ ــﻪ ﺳ ــﻴﻞ، زﻟﺰﻟ ــﻪ و 
      ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﻴﺶ از ﭘـﻴﺶ اﺣﺴـﺎس ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﺣﺎﺻـﻞ از وﻗـﻮع ﺑﺤـﺮان در ﻫـﺎي  ﻪﺗﺠﺮﺑـ(. 2)
اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ 
ﺳﺴـﺎت اﻣـﺪادي و ﺆﻫـﺎ، ﻧﻬﺎدﻫـﺎ و ﻣ ﺳـﺎزﻣﺎن
ﺑـﺮاي ﺣﻀـﻮر و ﻛﺎﻓﻲ  ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ آﻣﺎدﮔﻲ ﻻزم
ﻫـﺎي آﺳـﻴﺐ ﻧﺎﺷـﻲ  و اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در ﺻﺤﻨﻪ
از ﺣﻮادث را دارﻧﺪ؛ اﻣـﺎ ﺑـﻪ دﻻﻳـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ در 
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑـﺎ ﺑﻼﻳـﺎ اﺣﺴـﺎس ﺿـﻌﻒ و ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ 
ﻳﻜـﻲ از اﻳـﻦ دﻻﻳـﻞ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻋﻠﻤـﻲ و  .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ﻣـﺪﻳﺮان آﻣـﻮزش ﻧﺒـﻮدن ﻫﺎ و  اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
 (.3) دﻳﺪه و آﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان اﺳـﺖ 
ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣـﺪي  ﻴﺖ آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮان در ﺳﺎزﻣﺎناﻫﻤ
ﻧﻈـﺮان آن را ﺧـﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺻـﺎﺣﺐ 
ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﻪ ﺑـﺪون ﻪ اﻳـﻦ ﺑ ـ. اﻧـﺪ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺎﻣﻴﺪه
ﻮد و ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﻲ ﺷ ـ آﻣﻮزش ﭘﺎﻳﻪ
  (.4) اﻓﺘﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﻲ
آﻣ ــﻮزش ﺑ ــﻪ ﻓﺮاﻳﻨ ــﺪ اﻧﺘﻘ ــﺎل  ،ﻃﺒ ــﻖ ﺗﻌﺮﻳ ــﻒ 
ﻫـﺎ از ﻓـﺮد ﻳـﺎ ﻫـﺎ و ﻣﻬـﺎرت ﻧﮕـﺮش  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت،
دﻳﮕـﺮ ﺑـﺮاي اﻳﺠـﺎد  ﻲد ﻳﺎ ﮔﺮوﻫ ـﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ ﻓﺮ
 ﻧﮕﺮﺷـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ، در ﺗﻐﻴﻴـﺮات
 ﺪآﻣـﻮزش ﺑﺎﻳ ـ .(5) ﺷﻮد ﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻲو
رﻳـﺰي آﻣﻮزﺷـﻲ  ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ اﺻـﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺑﺤﺮان آﻣـﺎدﮔﻲ . ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد
از آﻣــﻮزش و  ﻣــﺪﻳﺮانﻻزم ﻛﺴــﺐ ﺷــﻮد و 
ﻬـﺎي ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷـﻨﺪ و از ﺑﺤﺮاﻧ 
ﻛﺎﻓﻲ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺷﺎﻧﺲ  ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺮﺑﺔﮔﺬﺷﺘﻪ 
. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در اداره ﺑﺤﺮان وﺟـﻮد دارد 
ﻻزم اﺳــﺖ ﻛ ــﻪ در ﺳــﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﻳﻦ 
 اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﺷﻬﺮي ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﭼﺮﺧـﺔ  ،ﻛﺸﻮري
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﻻزم ﺻـﻮرت 
ﮔﻴﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮاواﻧـﻲ و اﺣﺘﻤـﺎل وﻗـﻮع 
ﻴـﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﻬر ﻫﺮد ﺳﻮاﻧﺢ
و اﺟـﺮا ﺷـﻮد و ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم ﺗﻤﺮﻳﻨـﺎت ﻣـﻨﻈﻢ و 
ر ﺧﺼـﻮص رﻳﺰي ﺷﺪه ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻻزم د ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ،ﺑﺤﺮان، در ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ادارة
ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻳـﺪ و ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از 
آﻣ ــﺎدﮔﻲ ﻻزم ﺑ ــﺮاي ﻫ ــﺎ  ﺗﻤﺮﻳﻨ ــﺎت و آﻣ ــﻮزش
ﻫﺎي اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﻛﺴـﺐ  اﺻﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻣﻮاﺟﻬﺔ
  .(6)ﺷﻮد
اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﻮزش  آنﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﻲ 
 آﻧﻬﺎﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان و آﻣﺎدﮔﻲ  اﻓﺮاد در زﻣﻴﻨﺔ
ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ  ﺳﻮاﻧﺢدر ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻫﺎ و  ﻫﺎ، ﺣﻔﻆ داراﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻋﻮارض ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ را 
دﻫﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲﻧﺸﺎن  ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ .(7) ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﻛﻨﺎن  ﻴﺎﻧﺔﺳﺎﻟ ﻫﺰﻳﻨﺔ
ﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﻞ آﺎ در ﻛﺸﻮر ﻫ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴ .ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر اﺳﺖ
ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ  ،ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
 ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي زﻳﺎدي ﺻﺮف آﻣﻮزش  ﺰﻳﻨﻪﺎﻧﻪ ﻫﻴﺳﺎﻟ
ﺷﻴﻤﻮن  ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺔ ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣﻫﺎي ﺧﺎص  ﻣﻬﺎرت
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن  و ﺷﻮﻟﺮ
آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻮع  ﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮآﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺼ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ  در .ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻻزم را  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻴﭻ وﻗﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫ. ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ادﻋﺎ ﻛﺮد ﻛﻪ آﻣﻮزش 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻲ ﻣﻮرد آﻣﻮزﺷﻫﺎي  دوره اﻳﻨﻜﻪﻣﮕﺮ 
ﺑﻲ ارزﻳﺎ 1ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺎﺗﻮن .ﻗﺮارﮔﻴﺮﻧﺪ
    آوري اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﻫﺎي ﻫﺎ و ﺑﺮوﻧﺪاد ﻫﺎ،وﻳﮋﮔﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ درﺧﺼﻮص
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺑﻬﺒﻮد  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﻗﻀﺎوت درﺑﺎرة
رﺳﺎﻧﻲ ﺑﺮاي  ﻳﺎ اﻃﻼعآن اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ 
  .رﻳﺰي آﻳﻨﺪه  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪدر ﮔﻴﺮي  ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻫﺎﻳﻲ  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ را ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش2ﺑﻮﻻ 
ﺟﻪ، ﺣﺎﻟﺖ، ﻣﻴﺰان، در ﻗﻀﺎوت درﺑﺎرة ﺑﺮاي
ﻄﻠﺐ ﻣﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣ ،ﺑﻬﺎ
« دﻣﻴﻨﮓ»ﺑﺮﻧﻈﺮ  ﺑﻨﺎ .(8)ﻛﻨﺪ  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ
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         ﭼﻪ ﭼﻴﺰي"ال ﺆﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳارزﺷﻴﺎﺑﻲ 
. اﺳﺖ "ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ درﺑﺎره آﻣﻮزش ﺑﺪاﻧﻴﺪ؟
 واﺣﺪ وﺟﻮدﺗﻮﺟﻴﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻣﻮزﺷﻲ 
و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻫﺎ  در ﺳﺎزﻣﺎنآﻣﻮزش 
زﻣﺎن اﺳﺖ ﻓﺎﻳﺪه ﺳﺎ ﺷﻮاﻫﺪي ﺑﺮاي ﻫﺰﻳﻨﻪ و
ﻛﻴﻔﻴﺖ و ارزش  ةﻛﻪ ﻫﺪف آن ﻗﻀﺎوت درﺑﺎر
 .(9)ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻮاﻳﺪ آﻣﻮزش اﺳﺖ 
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺑﺎﺷﺪ  در ﭽﻪارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭼﻨﺎﻧ
ﻫﺎﻳﻲ از  ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻗﻀﺎوت درﺑﺎره ﺟﻨﺒﻪ
اي از  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﻓﺘﺎر ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه اﺳﺖ و
ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ا ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
ﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه دﺳﺖ ﺷﻮد ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑ ﻣﻲ
 ءارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺟﺰ. ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ
   .(01) ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻳﻚ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ ﺟﺪاﻳﻲ
ﻳﻨـﺪ ﺗﻔﺴـﻴﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ از اارزﺷـﻴﺎﺑﻲ آﻣﻮزﺷـﻲ ﻓﺮ
ﻃﺮﻳـﻖ ﺳـﻨﺠﺶ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﺮاي ﻗﻀـﺎوت در 
ﻣﻮرد اﻫﺪاف ﻛﻠﻲ آﻣـﻮزش ﻳـﺎ ﻣﻴـﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ 
ﻛﺮك . ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن دردوره آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ
ﺑـﺮاي ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﺳـﻪ دﻟﻴـﻞ اﺳﺎﺳـﻲ  ﭘﺎﺗﺮﻳـﻚ
            :ﻛــﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨــﺪ از  ﻛﻨــﺪ آﻣﻮزﺷــﻲ ﺑﻴــﺎن ﻣــﻲ 
ﺗﻮﺟﻴﻪ دﻻﻳـﻞ وﺟـﻮدي واﺣـﺪ آﻣـﻮزش ﺑـﺎ  -1
ﻧﺸﺎن دادن ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ آن در ﺗﺤﻘﻖ اﻫـﺪاف 
ﮔﻴﺮي ﻧﺴﺒﺖ  ﺗﺼﻤﻴﻢ -2ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن  و رﺳﺎﻟﺖ
     ﺑﻬﺒـﻮد آﻣـﻮزش  -3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷـﻲ  ﺔﺑﻪ اداﻣ
  .(11 )
 ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻴﺰان
 اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ دورة. ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف
ﻫﺎ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎى ﺷﻐﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺘﺎد ﺣﻮادث  و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
ﻗﺎﺑﻞ  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ ﺑﻮدﺟﺔ. ﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ اﺳﺖﻏ
 ﻳﺎﺑﺪ، آﻣﻮزش اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻰﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ اﻣﺮ
ﺿﺮورت " ﻛﺎﻣﻼﻫﺎ  ارزﻳﺎﺑﻲ اﺟﺮاى اﻳﻦ دوره
    ن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻫﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎ ارزﻳﺎﺑﻰ دوره. دارد
ﮔﻴﺮى ﻣﻨﺎﺳﺐ از  آورد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻰ
 ﻳﻦﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ و اﻣﻜﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ
دﺳﺖ ﻪ ﮔﺬارى ﻣﻮﺟﻮد ﺑ ﺑﺎزدﻫﻰ را از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻲ آﻣﻮزش (. 21)آورد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
و آﮔﺎﻫﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺎزده آﻣﻮزش  ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺣﻠﻘﻪ آﻣﻮزش اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر  ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺔﻻزﻣ
درﺣﻘﻴﻘﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ . ﺷﻮد آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ از ﻳﻚ ﺳﻮ،  اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ دوره
ﺳﺎزﻣﺎن  ﻣﺪﻳﺮاناي ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد ﺗﺎ  آﻳﻴﻨﻪ
ﺗﺮ از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﻢ و ﻛﻴﻒ  ﺗﺼﻮﻳﺮي روﺷﻦ
آورﻧﺪ و از  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
رﻳﺰان و ﻛﺎدر آﻣﻮزﺷﻲ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮي دﻳﮕﺮ،
ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻛﻨﺪﻣﺠﻬﺰ ﻣﻲ  ﺳﺎزﻣﺎن را
ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﮔﺎﻫﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ  ﺟﻨﺒﻪ
ﻫﺎ و  ﻛﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و از اﻳﻦ راه ﺑﻪ اﺛﺮﺑﺨﺶ
ﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺎري ﻫﺎي آﻣ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺪل(. 31)ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮي  ﻣﺸﻬﻮر در ﺳﺎل
 اﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه (9591) ﻛﺮك ﭘﺎﺗﺮﻳﻚ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ را ﺑﻪ  (51) ﻛﺮك ﭘﺎﺗﺮﻳﻚ .(41)
ﻋﻨﻮان ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ در ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش 
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده و ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر 
  :ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻛﻨﺪ ﮔﺎم ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺳﻄﺢ ﻳﺎ
از واﻛـــﻨﺶ ﻣﻴـــﺰان  ﻣﻨﻈـــﻮر: واﻛـــﻨﺶ -1
ﺗﻤـﺎﻣﻲ اﻟﻌﻤﻠـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻓﺮاﮔﻴـﺮان ﺑـﻪ  ﻋﻜـﺲ
ز در اﺟـﺮاي ﻳـﻚ دوره آﻣـﻮزش ا  ﺛﺮﺆﻋﻮاﻣﻞ ﻣ
اﻳﻦ واﻛﻨﺶ را ﻣﻲ ﺗﻮان از . دﻫﻨﺪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل دﻳﮕـﺮ  ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻳﺎ روش
 واﻛــﻨﺶ ﭼﮕ ــﻮﻧﮕﻲ اﺣﺴــﺎس  .ﺑ ــﻪ دﺳــﺖ آورد
 آﻣـﻮزش ﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﻣـﻮرد 
   .ﻛﻨﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ(  رﺿﺎﻳﺖ)
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از(: داﻧﺶ)ﻳﺎدﮔﻴﺮي  -2 
ﻫـﺎ و  ﻚﻫـﺎ، ﺗﻜﻨﻴ ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرت
آﻣﻮزﺷﻲ ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ  ةدوردرﻃﻮل ﺣﻘﺎﻳﻘﻲ ﻛﻪ 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آﻣﻮﺧﺘـﻪ ﺷـﺪه و ﺑـﺮاي آﻧـﺎن روﺷـﻦ 
ﻫـﺎي آﻣـﻮزش اﺳﺖ وﻣـﻲ ﺗـﻮان ازﻃﺮﻳـﻖ ﺷﺪه 
آﻣﻮزﺷﻲ  ةﻤﻦ و ﺑﻌﺪ از ﺷﺮﻛﺖ در دورﻗﺒﻞ، ﺿ
  . ﺑﺮد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان آن ﭘﻲ
ﻣﻨﻈـﻮر از رﻓﺘـﺎرﭼﮕﻮﻧﮕﻲ و ﻣﻴـﺰان : رﻓﺘﺎر -3 
ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در رﻓﺘـﺎر 
 آﻣﻮزﺷ ــﻲ ﺣﺎﺻ ــﻞ  ةﺷ ــﺮﻛﺖ در دور در اﺛ ــﺮ
ارزﻳـﺎﺑﻲ در  ﺔﺷﻮد و آن را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اداﻣ ﻣﻲ
اﻳـﻦ ﺳـﻄﺢ . ﻣﺤﻴﻂ واﻗﻌﻲ ﻛﺎر روﺷـﻦ ﺳـﺎﺧﺖ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺴـﻴﺎر ﭼـﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﻴـﺰ و 
  .ﺣﺴﺎس اﺳﺖ
از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻘﻖ اﻫـﺪاﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮر: ﻧﺘﺎﻳﺞ -4 
ﺳـﺎزﻣﺎن ارﺗﺒـﺎط اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑـﻪ 
  ﺎرم ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺳﻄﺢ ﭼﻬ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي. دارد
ﺟﻤﻠــﻪ اﺳــﺖ و در آن ﺷــﻮاﻫﺪي از ﻧﺘــﺎﻳﺞ از 
و  ﻫ ــﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ دوﺑ ــﺎره ﻛ ــﺎري ،ﻛ ــﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨ ــﻪ
ﺣـﻮادث ﻳـﺎ ﺳـﻮاﻧﺢ و  ﻛﺎرﻣﻨـﺪان ﺟـﺎﻳﻲ ﺟﺎﺑـﻪ
  .(81و61)ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮرﺳﻲ
ارزﻳ ــﺎﺑﻲ آﻣﻮزﺷ ــﻲ در  ﺔوﺟ ــﻮد ﻳ ــﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣـ ـ
 ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﺻﺘﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ
ﻣﻌﻴﺎرﻫـ ــﺎي ذﻫﻨـ ــﻲ ﺑـ ــﻪ ﺻـ ــﻮرت ﻋﻴﻨـ ــﻲ و 
 (.31) ﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﺗﺮي ﻣ ﻣﺸﺨﺺ
  ﻣﻌﻴﺎرﻫـ ــﺎي و ورﺛـ ــﺮ  دﻳـ ــﻮﻳﺲ  از دﻳـ ــﺪﮔﺎه 
  اﺛﺮﺑﺨﺸــﻲ  ارزﺷــﻴﺎﺑﻲ  ﺑــﺮاي  ﻣﻮرداﺳــﺘﻔﺎده
 ﺑـﻪ  ﻓﺮاﮔﻴـﺮان  واﻛـﻨﺶ  -1 :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  آﻣﻮزش
و   داﻧــﺶ -2آﻣــﻮزش  ﻓﺮاﻳﻨــﺪﻫﺎ و ﻣﺤﺘــﻮاي 
 ﺗﻐﻴﻴـﺮات  -3  آﻣﻮزشاز ﻃﺮﻳﻖ   اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ  ﺔﺗﺠﺮﺑ
ﻫـﺎ و ﺑﻬﺒﻮد -4  آﻣـﻮزشﺣﺎﺻـﻞ از   رﻓﺘـﺎري
 ﻓـﺮدي   در ﺳﻄﺢ  ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه  ﻗﺎﺑﻞ  ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
و  ﺷﻐﻞ، ﻏﻴﺒـﺖ   ﺗﺮك   ﻫﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
 وﺷــ ــﻮﻟﺮ ﻧﻴــ ــﺰ ﭼﻨــ ــﻴﻦ  دوﻻن ،ﺗﺼــ ــﺎدﻓﺎت
ﻫـﺎ آﻣـﻮزش  ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ  را ﺑـﺮاي   ﻫﺎﻳﻲ ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣـﺪل  ﺗﺤﻘﻴﻖاﻳﻦ  (.71) اﻧﺪ ﻛﺮده  ﺑﻴﺎن
در اﻳﻦ ﻣﺪل . ﻛﺮك ﭘﺎﺗﺮﻳﻚ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
     ﻫ ــﺎي آﻣﻮزﺷــﻲ را  ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ ﻣﻴ ــﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸــﻲ
واﻛـﻨﺶ،  ﺳـﻄﺢ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ازﭼﻬـﺎر 
ﻣ ــﻮرد ارزﺷ ــﻴﺎﺑﻲ  ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي، رﻓﺘ ــﺎر و ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ 
واﻛـﻨﺶ  ﺳﻄﻮح ﻓﻘﻂﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ  ﻗﺮارداد
   .ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و
  ﻫﺎ  روش
ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ ﺣﺎﺿ ــﺮاز ﻧﻈ ــﺮ ﻫ ــﺪف ﻳ ــﻚ ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ 
ﻫﺎ ﻳﻚ  ﻛﺎرﺑﺮدي و از ﻧﻈﺮ روش ﮔﺮدآوري داده
ﺤﻘﻴ ــﻖ ﺗﻮﺻــﻴﻔﻲ از ﻧ ــﻮع ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ ارزﺷــﻴﺎﺑﻲ ﺗ
ﮔ ــﺬاري  ﺑ ــﻪ ارزشﺗﺤﻘﻴ ــﻖ ارزﺷ ــﻴﺎﺑﻲ  .اﺳ ــﺖ
ﻣـﺆﺛﺮ  ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن ﻳـﺎ , ﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻳﻓﻮا ةدرﺑﺎر
ﻳــﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ , ﻣﺤﺼــﻮل, ﺑــﻮدن ﻳــﻚ ﻓﺮاﻳﻨــﺪ 
ﺧـﻮد ﺗﻮﺟـﻪ  ﻫـﺎي  ﭘﺮدازد و ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ در ﺟﻬﺖ اﻗـﺪاﻣﺎت  دارد و اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻠﻲ در ﭘﻲ ﻳﺎﻓﺘﻦ  واﺳﺖ ﻫﻤﺮاه  ﺳﺎزﻧﺪه
   ﻧﻴﺴـﺖ  ﻫـﺎ و ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ 
آﻣـﺎري ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻣـﺪﻳﺮان  ﺟﺎﻣﻌـﺔ. (12و  02، 91)
اﺳـﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  7ﺳﺘﺎد ﺣﻮادث ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ 
ﺷﺎﻣﻞ ﺷـﻬﺮ ﻛﺮﻣـﺎن، ﻛﻮﻫﺒﻨـﺎن، زرﻧـﺪ، ﻛﺮﻣﺎن 
ﻧﻔـﺮ  431راﺑﺮ، ﺑﻢ، ﺟﻴﺮﻓﺖ ، ﻛﻬﻨﻮج در ﻣﺠﻤـﻮع 
از  ﮔﻴ ــﺮي در ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ. ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ 8831در ﺳ ــﺎل 
اﺑﺰار . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺎده روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ
ﺑﺮاﺳـﺎس  ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘـﻖ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ
 دراﺑﺰار اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي  .ﻃﻴﻒ ﻟﻴﻜﺮت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻈـﺮات اﻓـﺮاد ﺷـﺮﻛﺖ ﺳﻪ ﺑﺨـﺶ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﻣـﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻟﮕـﻮي ﻛـﺮك ﭘﺎﺗﺮﻳـﻚ  ﻛﻨﻨـﺪه
ﻧﮕـﺮش  ﻲ وﺑﺨﺶ اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﮔﺎﻫ. ﭘﺮدازد
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در دوره 
. اﺳـﺖ  (ايﮔﺰﻳﻨـﻪ  ﭘـﻨﺞ  ﺳﺆال61ﺷﺎﻣﻞ ) ﺑﺤﺮان
ﻧﻈﺮﺷـﺮﻛﺖ ﺳـﻨﺠﺶ ﺑﺨـﺶ دوم ﻣﺮﺑـﻮط ﺑ ـﻪ 
 ﺷـﺎﻣﻞ )ﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﮔـﺰاري دوره ﻛ
اﻳﻦ دو ﺑﺨﺶ  .ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ (اي ﮔﺰﻳﻨﻪﭘﻨﺞ  ﺳﺆال61
 .ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻄﺢ اول اﻟﮕﻮي ﻓﻮق ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧـﺪ 
ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن  ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﻣﺮﺑﻮط
ﻛـﻪ ﺑـﻪ ( ﺳـﺆال 71ﺷـﺎﻣﻞ ) و ﭘﺲ آزﻣﻮن اﺳﺖ
اﻋﺘﺒــﺎر  .ﭘــﺮدازد ارزﻳــﺎﺑﻲ ﺳــﻄﺢ دوم ﻣــﻲ
 ﻇـﺎﻫﺮياﻋﺘﺒﺎرﻳـﺎﺑﻲ  ﻫـﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﺑـﻪ اﻳـﻦ . ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖﻳـﻲ  ﻣﺤﺘـﻮاو
ﺑـﻪ ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮ از  ﻫـﺎ ﺻـﻮرت ﻛـﻪ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ
د اﻋﺘﺒـﺎر ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ و اﻳـﻦ اﻓـﺮا 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
در ﺧﺼ ــﻮص ﭘﺎﻳ ــﺎﻳﻲ . ﻳﻴ ــﺪ ﻛﺮدﻧ ــﺪ ﺟﺰﺋ ــﻲ ﺗﺄ
ﻟﻔ ــﺎي از روش آ هﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎد  ﻫ ــﺎ ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ
 ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﺔ  0/38ﻲ ﻳﻛﺮوﻧﺒﺎخ درﺻﺪ ﭘﺎﻳﺎ
 ﺑ ــﺮاي ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﺔ 0/ 08ﺎﻫﻲ و ﻧﮕــﺮش و ﮔ ــآ
ﺧﺼــﻮص ﻛﻨﻨ ــﺪﮔﺎن در ﺷ ــﺮﻛﺖﺳ ــﻨﺠﺶ ﻧﻈ ــﺮ 
ﺑ ــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﺒ ــﺪﻳﻞ  .اﺳــﺖ ﻛﺎرﮔ ــﺎه آﻣﻮزﺷــﻲ
دﻫـﻲ ﻫـﺎي ﻛﻴﻔـﻲ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻲ از روش وزن  داده
ﺑـﺮاي ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ و  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ 
ﻫـﺎي  ﺷﺎﺧﺺ آﻣﺪه از دﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﻪ داده  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ،ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﺻــﻴﻔﻲ ﻧﻈﻴ ــﺮ ﻓﺮاواﻧ ــﻲ، درﺻــﺪ، 
ﻫـﺎي ﮔـﺮوه  ﺑـﺮاي  ﺗﻲ ﺗﺴﺖاﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ  ﺷﺎﺧﺺ
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻛﻪﻫﻤﺒﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑـﻪ ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ آﻧﻬـﺎ  SSPSﻧـﺮم اﻓـﺰار 
  .ﺷﺪ ﭘﺮداﺧﺖ
  
  
  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﺔ آﻣﺎري - 1  ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي وﻳﮋﮔﻲ
 0016.9 502-03 ﺳﻦ
5.83 0203-04
9.15 7204 -05
 0019.1 1ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺤﺼﻴﻼت
8.5 3دﻳﭙﻠﻢ
4.51 8ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ
2.96 63ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
7.7 4ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
 0017.23 711-01 ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧﺪﻣﺖ
7.23 7101-02
6.43 8102-03
 0015.31 7ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
9.62 411-5
7.23 715-01
9.1 101-51
52 3151-02
 0018.55 92ﺑﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺎدﺛﻪ
2.44 32ﺧﻴﺮ
 ﻫﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣـﺪﻳﺮان  ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲ
  :ﺑﺤﺮان
ﻧﻔـ ــﺮ  25از ﻛـ ــﻞ  ،1ﺷـ ــﻤﺎره ﻃﺒـ ــﻖ ﺟـ ــﺪول 
 15/9ن، ﻧﻔـﺮ از ﻣـﺪﻳﺮا 72ﺳـﻦ دﻫﻨـﺪه ،  ﭘﺎﺳـﺦ
و  ﺳـﺎل اﺳـﺖ   05ﺗـﺎ  04ﺑـﻴﻦ آﻧﻬﺎ، از درﺻﺪ 
 ﺳـﺎل و  03-04ﺑﻴﻦ  ،درﺻﺪ 83/5 ،ﻧﻔﺮ 02ﺳﻦ 
ﺳـﺎل  03ﺗـﺎ  02ﺑـﻴﻦ  ،درﺻـﺪ  9/6 ،ﻧﻔﺮ 5ﻓﻘﻂ 
  . ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ،درﺻ ــﺪ از ﻣ ــﺪﻳﺮان  96/2 ،ﻧﻔ ــﺮ 63ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ 
ﻣـﺪرك  ،درﺻﺪ 7/7 ،ﻧﻔﺮ 4ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، 
 ،درﺻ ــﺪ 51/4 ،ﻧﻔ ــﺮ 8ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ــﻲ ارﺷ ــﺪ و 
ﻧﻔـﺮدﻳﭙﻠﻢ و ﻳـﻚ ﻧﻔـﺮ  3ﻣـﺪرك ﻓـﻮق دﻳـﭙﻠﻢ و 
  .ﺪﻧﻣﺪرك ﺳﻴﻜﻞ دار
 ﺔﺳـﺎﺑﻘ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  ،1ﺷـﻤﺎره ﺟﺪول 
ﺑـﻴﻦ  ،درﺻـﺪ از ﻣـﺪﻳﺮان  43/6 ،ﻧﻔﺮ 81ﺧﺪﻣﺖ 
 01 ﺑﻴﻦ ،درﺻﺪ 23/7 ،ﻧﻔﺮ 71ﺳﺎل و  03ﺗﺎ  02
ﺗـﺎ  1ﺑـﻴﻦ  ،درﺻـﺪ  23/7 ،ﻧﻔﺮ 71ﺳﺎل و  02ﺗﺎ 
  . اﺳﺖﺳﺎل  01
 ،درﺻـﺪ  52 ،ﻧﻔـﺮ  31ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ   در زﻣﻴﻨﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ
 ،درﺻـﺪ  23/7 ،ﻧﻔـﺮ  71ﺳـﺎل و  02ﺗـﺎ  51ﺑﻴﻦ 
 ﻛﻤﺘـﺮ  ،درﺻﺪ 31/5، ﻧﻔﺮ 7ﺳﺎل و  01ﺗﺎ  5ﺑﻴﻦ 
  .از ﻳﻚ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دارﻧﺪ
 ،درﺻﺪ 55/8 ،ﻧﻔﺮ 92ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺎدﺛﻪ  در زﻣﻴﻨﺔ
 ،ﻧﻔـﺮ  32ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺎدﺛﻪ را ﺑﺮﻋﻬـﺪه داﺷـﺘﻨﺪ و 
        اي راﻣـ ــﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫـ ــﻴﭻ ﺣﺎدﺛـ ــﻪ  ،درﺻـ ــﺪ 44/2
  . اﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻪ
 ﻧﻔـﺮ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﺔ  25ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪه  ﻧﻔﺮ 431از 
 83/8 ﻣﻴـﺰان ﭘﺎﺳـﺦ دﻫـﻲ)آﮔـﺎﻫﻲ و ﻧﮕـﺮش 
ﺳﻨﺠﺶ رﺿـﺎﻳﺖ  ﺔﻨﺎﻣﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﺸ 28و (درﺻﺪ
ﻣﻴـﺰان ﭘﺎﺳـﺦ )ﻓﺮاﮔﻴﺮان از ﻛﺎرﮔـﺎه آﻣﻮزﺷـﻲ 
  .ﻧﻤﻮدﻧﺪرا ﺗﻜﻤﻴﻞ ( درﺻﺪ 16/91 دﻫﻲ
  
  آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان 
درﺻـﺪ  85/ 8ﻧﻔـﺮ ﻣـﺪﻳﺮ ﭘﺎﺳـﺦ دﻫﻨـﺪه  25از 
ﻫﺎي  ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﺧﻮد را از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ( ﻧﻔﺮ 03)
رﻳـﺰي ﺑﺤـﺮان ﻣـﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎ
در ﺣـﺪ ( ﻧﻔـﺮ  41)درﺻـﺪ  72/5در ﺣﺪ زﻳﺎد و 
ﻣﻴﺰان ( ﻧﻔﺮ72) درﺻﺪ  25/9. داﻧﻨﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ
آﮔﺎﻫﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد را از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗﺨﺼﺼـﻲ 
در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ در ﺣـﺪ زﻳـﺎد  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺑﺮاي 
در ﺣــﺪ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ( ﻧﻔــﺮ12) درﺻــﺪ  14/2و 
 . ﻧﺴﺘﻨﺪدا ﻣﻲ
ﻣﻴـ ــﺰان آﮔـ ــﺎﻫﻲ و ( ﻧﻔـ ــﺮ  42)درﺻـ ــﺪ  74/1
ﻫـﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻮد را از آﺳﻴﺐ ﭘـﺬﻳﺮي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧ
ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻗﻮع ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌـﻲ 
درﺻـﺪ در ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ  34/1در ﺣﺪ زﻳـﺎد و 
  . ﻧﺴﺘﻨﺪدا ﻣﻲ
آﮔـﺎﻫﻲ و ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻣﻴﺰان ( ﻧﻔﺮ  52)درﺻﺪ  94
ﺷﺎن ﺷﻬﺮ و ﻣﺤﻼتﺎﻃﻖ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻨﺧﻮد را 
درﺻﺪ  73/3در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ در ﺣﺪ زﻳﺎد و 
  .ﺴﺘﻨﺪداﻧدر ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ ( ﻧﻔﺮ  91)
ﻣﻴـﺰان آﻣـﺎدﮔﻲ ﺧـﻮد را ( ﻔﺮﻧ 8)درﺻﺪ  51/7 
ﺳﻴﺎﺳـﺘﮕﺬاري در اﻣـﻮر ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ  در زﻣﻴﻨـﺔ
 25/9 و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان در ﺣـﺪ ﺧﻴﻠـﻲ زﻳـﺎد 
درﺻـﺪ  92/4در ﺣـﺪ زﻳـﺎد و ( ﻧﻔﺮ 72)درﺻﺪ 
  .داﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ( ﻧﻔﺮ51)
آﻣـﺎدﮔﻲ ﺧـﻮد را  ﻣﻴﺰان (ﻧﻔﺮ 92) درﺻﺪ 65/9
ﻲ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧ  در زﻣﻴﻨﺔ
( ﻧﻔـﺮ  81)درﺻﺪ  53/3ﺑﺤﺮاﻧﻲ در ﺣﺪ زﻳﺎد و 
  . ﻧﺴﺘﻨﺪدر ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ دا
ﺧـﻮد را آﻣـﺎدﮔﻲ  ﻣﻴﺰان (ﻧﻔﺮ 61)درﺻﺪ  13/4
           ﻫ ــﺎي اﻳﺠ ــﺎد ﻫﻤ ــﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑ ــﻴﻦ ﻧﻴ ــﺮو  در زﻣﻴﻨ ــﺔ
ﻫﺎي ﻣﺘﻮﻟﻲ اﻣﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان در ﺣﺪ  ﺳﺎزﻣﺎن
در ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ( ﻧﻔﺮ 03)درﺻﺪ  85/8زﻳﺎد و 
  .داﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺧـﻮد را در آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﻴﺰان  (ﻧﻔﺮ 62) درﺻﺪ 15
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ در ﺣـﺪ زﻳـﺎد و  زﻣﻴﻨﺔ
 .داﻧﺴﺘﻨﺪدر ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ( ﻧﻔﺮ 12) درﺻﺪ 14/2
ﺧـﻮد را در آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﻴﺰان ( ﻧﻔﺮ 52)درﺻﺪ  94
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ در  زﻣﻴﻨﺔ
در ﺣــﺪ ( ﻧﻔــﺮ 91)درﺻــﺪ  73/3ﺣــﺪزﻳﺎد و 
 .داﻧﺴﺘﻨﺪﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺧـﻮد را آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﻴﺰان ( ﻧﻔﺮ 72) درﺻﺪ 25/9 
  ﻧﻈ ــﺎرت ﺑ ــﺮ ﺛﺒ ــﺖ وﻗ ــﺎﻳﻊ ﺑﺤ ــﺮان  در زﻣﻴﻨ ــﺔ
 درﺻـﺪ  53/3در ﺣـﺪ زﻳـﺎد و ( ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳـﺎزي )
 .داﻧﺴﺘﻨﺪدر ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ( ﻧﻔﺮ 81)
  ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان 
ﻛﻪ  ﺑﻮدﻧﺪﻛﺎﻣﻼٌ ﻣﻮاﻓﻖ ( ﻧﻔﺮ 8) درﺻﺪ 51/7
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان  ﺔﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑ
 ،ﻣﻮاﻓﻖ( ﻧﻔﺮ 31)درﺻﺪ  52/5. ﺑﺮﺗﺮي دارد
 ، ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻮاﻓﻖ( ﻧﻔﺮ 61)درﺻﺪ  13/4
درﺻﺪ  5/8و  ،ﻣﺨﺎﻟﻒ( ﻧﻔﺮ 11)درﺻﺪ  12/6
  .ﺑﻮدﻧﺪﻛﺎﻣﻼٌ ﻣﺨﺎﻟﻒ ( ﻧﻔﺮ 3)
ﻛﻪ  ﺑﻮدﻧﺪﻛﺎﻣﻼٌ ﻣﻮاﻓﻖ ( ﻧﻔﺮ42)درﺻﺪ  74/1
ﮔﻴﺮي  آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺗﺼﻤﻴﻢ
 74/1. ﺑﺨﺸﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺎدﺛﻪ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ
ﺗﺎ ( ﻧﻔﺮ3)درﺻﺪ  5/8ﻣﻮاﻓﻖ و ( ﻧﻔﺮ 42)درﺻﺪ 
  .ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺪودي ﻣﻮاﻓﻖ
ﻛﺎﻣﻼٌﻣﻮاﻓﻖ ﻓﺮاﮔﻴﺮي ( ﻧﻔﺮ 82)درﺻﺪ  45/9
 13/4. ﺑﻮدﻧﺪﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
( ﻧﻔﺮ 6)درﺻﺪ  11/8و ﻣﻮاﻓﻖ ( ﻧﻔﺮ 61) درﺻﺪ
  .ﺑﻮدﻧﺪﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻮاﻓﻖ 
 ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻮدﻧﺪﻣﻮاﻓﻖ ( ﻧﻔﺮ 5)درﺻﺪ  01
ﻫﺎي درس و  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻓﻘﻂ ﺑﻪ درد ﻛﻼس
ﺗﺎ ( ﻧﻔﺮ 7)درﺻﺪ  41. ﺧﻮرد ﻬﺎ ﻣﻲداﻧﺸﮕﺎﻫ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ( ﻧﻔﺮ 81) درﺻﺪ  63و ﺣﺪودي ﻣﻮاﻓﻖ 
در . ﺑﻮدﻧﺪﻛﺎﻣﻼٌ ﻣﺨﺎﻟﻒ ( ﻧﻔﺮ 02)درﺻﺪ  04و 
درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻄﻠﺐ ذﻛﺮ ﺷﺪه  67ﻣﺠﻤﻮع 
  . ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛﻪ ﺑﺪون  ﺑﻮدﻧﺪﻣﻮاﻓﻖ اﻳﻦ ( ﻧﻔﺮ 01)درﺻﺪ 02
ﺗﻮان ﻳﻚ  داﻧﺴﺘﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻫﻢ ﻣﻲ
 22. ﺑﺤﺮان را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺮد
 23ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻮاﻓﻖ و ( ﻧﻔﺮ 11)درﺻﺪ 
( ﻧﻔﺮ 31)درﺻﺪ  62ﻣﺨﺎﻟﻒ و ( ﻧﻔﺮ 61)درﺻﺪ 
     درﺻﺪ 85ﺠﻤﻮع در ﻣ .ﺑﻮدﻧﺪﻛﺎﻣﻼٌ ﻣﺨﺎﻟﻒ 
ﺑﺤﺮان  ﻟﻒ و ﻛﺎﻣﻼٌ ﻣﺨﺎﻟﻒ ادارةﻣﺨﺎ( ﻧﻔﺮ 92)
  . ﺑﻮدﻧﺪﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان 
 ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪﻣﻮاﻓﻖ  "ﻛﺎﻣﻼ (ﻧﻔﺮ 41)درﺻﺪ  72/5
 "ﻼاﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻛﺎﻣ
ﻣﻮاﻓﻖ و ( ﻧﻔﺮ 91)درﺻﺪ  73/3 .ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ
 3/9ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻮاﻓﻖ و  (61ﻧﻔﺮ)درﺻﺪ  13/3
ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺟﺮاي اﻳﻦ  "ﻼﻛﺎﻣ( ﻧﻔﺮ 2)درﺻﺪ 
  .ﺑﻮدﻧﺪاﺻﻮل در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ 
  ﻤﻨﺪي ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎﻳﺘ
ﺑﻪ ﻧﻔﺮ  28ﻧﻔﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه  431از 
ﺳﻮاﻻت ﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎﻳﺖ از ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ 
  :ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ
ﺧﻮد از ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮان درﺻﺪ  02
 ،درﺻﺪ زﻳﺎد 26/4 ،ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎدرا ﭘﺬﻳﺮش  ﻧﺤﻮة
درﺻﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ  2/4درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و  51/3
درﺻﺪ زﻳﺎد  28/4ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ . اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ
  . و ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد از ﻧﺤﻮه ﭘﺬﻳﺮش رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ
 81/8 از وﺿﻌﻴﺖ اﺳﻜﺎن در ﺧﺼﻮص رﺿﺎﻳﺖ
 12/2درﺻﺪ زﻳﺎد و  63/5درﺻﺪ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد و 
  ﺑﻪ. درﺻﺪ درﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﺑﺎﻻ از  درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 67/5 ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ
  .ﺷﺘﻨﺪوﺿﻌﻴﺖ اﺳﻜﺎن رﺿﺎﻳﺖ دا
در ﻣﻮرد رﺿﺎﻳﺖ از ﻃﻮل ﺑﺮﮔﺰاري دوره 
 32/5درﺻﺪ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد،  8/2 (ﺳﺎﻋﺎت دوره)
 02ﻂ و درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳ 34/5درﺻﺪ زﻳﺎد و 
ﻛﻢ رﺿﺎﻳﺖ  درﺻﺪ ﺧﻴﻠﻲ 4/7 درﺻﺪ ﻛﻢ و
درﺻﺪ رﺿﺎﻳﺘﺸﺎن  57ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ. داﺷﺘﻨﺪ
 ﺳﺎﻋﺎت دوره ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ واز 
رﺿﺎﻳﺘﺸﺎن از ﻃﻮل ﺑﺮﮔﺰاري درﺻﺪ 42/7
  .ﻛﻢ و ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ اﺳﺖ (ﺳﺎﻋﺎت دوره) دوره
درﺻﺪ رﺿﺎﻳﺘﺸﺎن از وﺿﻌﻴﺖ اﻣﻜﺎﻧﺎت  8/2
درﺻﺪ  45/1آﻣﻮزﺷﻲ در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد و 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت . درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ 72/1و زﻳﺎد 
درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ از اﻣﻜﺎﻧﺎت  98/4دﻳﮕﺮ 
  . آﻣﻮزﺷﻲ رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ
درﺻﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﻲ  32/5
 در ﺣﺪ  دوره را ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮد
درﺻﺪ  02درﺻﺪ زﻳﺎد و  05/6 وﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد 
درﺻﺪ  49/1 ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ. داﻧﻨﺪ ﻂ ﻣﻲﻣﺘﻮﺳ
  .اﻧﺴﺘﻨﺪا ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ داﻳﻦ  ﺗﻨﺎﺳﺐ ر
ﻫﺎي  درﺻﺪ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ از روش 03/6
ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺪرﺳﺎن دوره را در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ، 
درﺻﺪ در ﺣﺪ  01/6درﺻﺪ زﻳﺎد و  25/9
. اﻧﺴﺘﻨﺪد درﺻﺪ در ﺣﺪ ﻛﻢ ﻣﻲ 2/4ﻣﺘﻮﺳﻂ و 
درﺻﺪ در ﺣﺪ زﻳﺎد و  38/5ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ 
ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺪرﺳﺎن  ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد از روش
  .ﻧﺪدوره رﺿﺎﻳﺖ دار
ﻋﻤﻠﻜﺮد  درﺻﺪ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ از ﻧﺤﻮة 32/5
 55/3ﻛﺎدر اﺟﺮاﻳﻲ را در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد و 
درﺻﺪ در ﺣﺪ  02درﺻﺪ در ﺣﺪ زﻳﺎد و 
 89/8ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ. ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺿﺎﻳﺖ دارﻧﺪ
درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎدر اﺟﺮاﻳﻲ 
  . رﺿﺎﻳﺖ دارﻧﺪ
درﺻﺪ  85/8و درﺻﺪ در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد  71/6
از درﺻﺪ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  12/2درﺣﺪ زﻳﺎد و 
ﺑﻪ . روﺷﻦ ﺑﻮدن اﻫﺪاف ﻛﺎرﮔﺎه رﺿﺎﻳﺖ دارﻧﺪ
درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ از  79/6ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ 
   .روﺷﻦ ﺑﻮدن اﻫﺪاف ﻛﺎرﮔﺎه رﺿﺎﻳﺖ دارﻧﺪ
درﺻﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  42/7
اﻫﺪاف ﻛﺎرﮔﺎه را در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد 
 41/1درﺻﺪ در ﺣﺪ زﻳﺎد و  06. ﻧﺴﺘﻨﺪدا ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺑﻴﺎن . ﻧﺴﺘﻨﺪدا ﻂ ﻣﻲدرﺻﺪ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳ
درﺻﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  48/7 دﻳﮕﺮ
زﻳﺎد  ﻲاﻫﺪاف ﻛﺎرﮔﺎه را در ﺣﺪ زﻳﺎد و ﺧﻴﻠ
  . ﻧﺴﺘﻨﺪدا ﻣﻲ
درﺻﺪ ﻣﻴﺰان ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه را  92/4
درﺻﺪ در ﺣﺪ زﻳﺎد  45/1در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد و 
ﺑﻪ ﺑﻴﺎن . داﻧﺴﺘﻨﺪدرﺻﺪ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  51/3و
ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه را درﺻﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ  38/5دﻳﮕﺮ 
  . داﻧﺴﺘﻨﺪدر ﺣﺪ زﻳﺎد و ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد 
درﺻﺪ ﻣﻴﺰان ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ دوره  82/2
درﺻﺪ در ﺣﺪ  55/3را در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد و 
. داﻧﺴﺘﻨﺪدرﺻﺪ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  61/5زﻳﺎد و 
درﺻﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ  38/5ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ  
  .ﺴﺘﻨﺪدوره را در ﺣﺪ زﻳﺎد و ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد داﻧ
ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ را  ن ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺤﺚدرﺻﺪ ﻣﻴﺰا 02
درﺻﺪ در ﺣﺪ زﻳﺎد  26/4در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد و 
ﺑﻪ . ﺴﺘﻨﺪدرﺻﺪ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ داﻧ 61/5و 
ﻫﺎي  درﺻﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺤﺚ 28/4ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ 
  .داﻧﺴﺘﻨﺪ زﻳﺎد ﻣﻲ ﮔﺮوﻫﻲ در ﺣﺪ زﻳﺎد و ﺧﻴﻠﻲ
ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻲ را  درﺻﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺰارش 53/3
درﺻﺪ در ﺣﺪ زﻳﺎد  94/4در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد و 
ﺑﻪ . ﻧﺴﺘﻨﺪدرﺻﺪ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ دا 21/9و 
ﻫﺎي ﻛﺎر  درﺻﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺰارش 48/7ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ 
  .ﻧﺴﺘﻨﺪﮔﺮوﻫﻲ را در ﺣﺪ زﻳﺎد و ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد دا
درﺻﺪ ﻣﻴﺰان اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ  63/5
درﺻﺪ  25/9ﻣﺪرﺳﺎن را در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد و 
درﺻﺪ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  01/6در ﺣﺪ زﻳﺎد و 
ﻧﺠﺎم درﺻﺪ ا 98/4دﻳﮕﺮ  ﺑﻪ ﺑﻴﺎن. ﻧﺴﺘﻨﺪدا
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪرﺳﺎن را در ﺣﺪ زﻳﺎد و 
  .ﻧﺴﺘﻨﺪﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد دا
درﺻﺪ ﻣﻴﺰان ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺧﺪﻣﺎت  52/9
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪرﺳﺎن را در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد و 
درﺻﺪ در  22/4درﺻﺪ در ﺣﺪ زﻳﺎد و  05/6
 67/5ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ  .داﻧﺴﺘﻨﺪﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
درﺻﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ 
د و ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﻣﺪرﺳﺎن را در ﺣﺪ زﻳﺎ
 .ﻧﺴﺘﻨﺪدا ﻣﻲ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ  درﺻﺪ ﻣﻴﺰان ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎرﮔﺎه 02
درﺻـﺪ در ﺣـﺪ  15/8را در ﺣﺪ ﺧﻴﻠـﻲ زﻳـﺎد و 
 2/4درﺻـﺪ در ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ و  52/9زﻳـﺎد و 
  .ﻧﺴﺘﻨﺪدرﺻﺪ در ﺣﺪ ﻛﻢ دا
درﺻﺪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬـﺎي  18/8ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ 
 .ﺴﺘﻨﺪآﻣﻮزﺷﻲ را در ﺣﺪ زﻳﺎد و ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد داﻧ
  
  
  
  
  
  
  
  آﻣﻮزش ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان  ارزﻳﺎﺑﻲ دورة -2  ﺎرةﺷﻤ ﺟﺪول 
ﻒ
دﻳ
ر
  
 
  ﮔﻮﻳﻪ ﻫﺎ
 
  ﻧﻤﺮه
  ﺳﻄﻮح ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻧﺴﺒﺘﺎٌ   ﻣﻄﻠﻮب
  ﻣﻄﻠﻮب
 ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
      93/98ﭘﺬﻳﺮشرﺿﺎﻳﺖ از ﻧﺤﻮة   1
      94/10رﺿﺎﻳﺖ از وﺿﻌﻴﺖ اﺳﻜﺎن  2
ﺳــﺎﻋﺎت)رﺿــﺎﻳﺖ از ﻃ ــﻮل ﺑﺮﮔ ــﺰاري دوره  3
 (دوره
      94/52
      94/71زﺷﻲرﺿﺎﻳﺖ از وﺿﻌﻴﺖ اﻣﻜﺎﻧﺎت آﻣﻮ  4
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﻲ دوره ﺑـﺎ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي  5
 آﻣﻮزﺷﻲ
      94/21
      94/11رﺿﺎﻳﺖ از روش ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺪرﺳﺎن  6
ﺎﻳﺖ از ﻧﺤ ــﻮه ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد ﻛ ــﺎدر اﺟﺮاﻳ ــﻲرﺿ ــ  7
 ﻣﻮزشآ
      94/11
      94/70ﻣﻴﺰان روﺷﻦ ﺑﻮدن اﻫﺪاف ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ  8
      93/59ارﺗﺒﺎط ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻛﺎرﮔﺎه  9
      94/10ﻣﻴﺰان ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﻲ  01
      94/10ﻣﻴﺰان ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﻲ  11
      93/19ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺤﺚ ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ  21
     9  3/15ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺰارش ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ  31
     9  3ﻣﻴﺰان اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪرﺳﺎن  41
ﻣﻴ ــﺰان ﺳ ــﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺧ ــﺪﻣﺎت ﭘﺸ ــﺘﻴﺒﺎﻧﻲ  51
  ﻣﺪرﺳﺎن
     9  2/89
      93/79 ﻔﻴﺖ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲﻣﻴﺰان ﻛﻴ  61
      93/78 ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻞ دوره  
  
  
  (scitsitats elpmas – eno) ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي Tآزﻣﻮن  آﻣﺎره -3ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول    
اﻧﺤﺮاف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ
  ﻣﻌﻴﺎر
  آزﻣﻮن  ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن  03 81 72 4/39
  ﭘﺲ ازﻣﻮن 0372035/94
  (tseT elpmas – eno)ﻪ اي  ﺗﺴﺖ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧ T -4  ﺷﻤﺎرةﺟﺪول 
 ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ
  
درﺟﻪ
  آزادي
  آزﻣﻮن  Tﻣﻘﺪار 
  ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن  3/946 92 0/100 81
  ﭘﺲ ازﻣﻮن 4/379920/00072
  
دﻫﺪ از  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ،2ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺟﺪول 
ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، دورة آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﻴـﺎر 
ارزﻳﺎﺑﻲ، ﻛﻪ اﺻـﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي آﻣﻮزﺷـﻲ 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﻛﻴﻔﻴﺖ . ﺖ، ﺗﻨﺎﺳﺐ دارداﺳ
ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ را ﻓﺮاﮔﻴـﺮان در ﺳـﻄﺢ 
ارزﻳ ـﺎﺑﻲ ﻧﻤـﻮده اﻧـﺪ و ﻧﻤـﺮة ( 3/79)ﻣﻄﻠـﻮب 
اﺳـﺖ ﻛـﻪ از دﻳـﺪﮔﺎه ( 3/78)ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻞ دوره 
ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه دوره در ﺳـﻄﺢ ﻣﻄﻠـﻮب 
 . ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻳﻜـﻲ از اﺑﺰارﻫـﺎي ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه، ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ 
 2ﺳـﺆال  71ﺑ ـﺎ  آزﻣـﻮن ﭘـﺲآزﻣـﻮن و  ﭘـﻴﺶ
ﻧﻔـﺮي  03ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﺔ . اﺳﺖ اي  ﻧﻤﺮه
 از ﺟﺎﻣﻌــﻪ آﻣــﺎري و اﺟــﺮاي ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ و
آوري و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺑﺰار ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ ﺑـﻪ دﺳـﺖ  ﺟﻤﻊ
  :آﻣﺪ 
ﻛـﻪ دﻫـﺪ  ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ ،3  ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎرة
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮة  ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﻧﻤﻮﻧﺔ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه 
. اﺳـﺖ  72 ﻬﺎﭘﺲ آزﻣﻮن آﻧ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮة 81
 ،4ﺷﻤﺎرة      دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﺪولﻪ ﺑ Tﻣﻘﺪار 
 P < 50.0ﻄﺢ در ﺳـــ 92آزادي  ﺑـــﺎ درﺟـــﺔ 
     درﺻـﺪ اﻃﻤﻴﻨ ـﺎن  59ﺑ ـﺎ ﻟ ـﺬا . دار اﺳـﺖ ﻣﻌﻨـﻲ
آﻣﻮزش ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  دورة ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان
ﺑﺤـﺮان در اﻓـﺰاﻳﺶ داﻧـﺶ و آﮔـﺎﻫﻲ ﻣـﺪﻳﺮان 
ﺛﺮ ﺆﻣ ـ ﺳﺘﺎد ﺣﻮادث ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣـﺎن 
  . اﺳﺖ ﺑﻮده
  ﺑﺤﺚ 
ﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ ارزﺷـﻴ
ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻣﺴـﺘﻠﺰم . ﻛﻨـﺪ آﻣﻮزش ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ 
ﮔﻴـﺮي ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي اﻧـﺪازه  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺘﺎده
ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ  اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺳﺘﺎده. اﺳﺖ
ﻓﺮاﮔﻴﺮان  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﺎﻣﻞ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
از اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻳـﺎدﮔﻴﺮي داﻧـﺶ ﻳـﺎ ﻣﻬـﺎرت 
ﺷـﻐﻞ و  ﻣﻬـﺎرت در  ﺟﺪﻳﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ و
  .وري اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺮه ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ
ﻣﺮﻳﻜـﺎ اﻧﺠـﺎم آدر ( 0002ﺳـﺎل )ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ  در
ﻫﺎ  ﺮﻛﺖﺷ درﺻﺪ 48ﮔﺮﻓﺖ، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
ﻫﺎي ﺳﻄﺢ واﻛـﻨﺶ را ﺑـﺮاي ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ  ﺳﺘﺎده
اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣـﻮرد  ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ  يﻫﺎ درﺻﺪ ﺳﺘﺎده 93اﻧﺪ و  ﻗﺮار داده
ري و ﻫـﺎي رﻓﺘـﺎ ﺳـﺘﺎده  درﺻﺪ 51، (ﻳﺎدﮔﻴﺮي)
ﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻫﺎ ﺳﺘﺎده درﺻﺪ ﺷﺮﻛﺖ 7ﻓﻘﻂ 
ﺑﻬــﺮه  ارزﺷ ــﻴﺎﺑﻲ آﻣ ــﻮزش ﻣ ــﻮرد ﺑ ــﺮاي را 
                (.22) اﻧــــــ ــﺪﺑــــــ ــﺮداري ﻗــــــ ــﺮار داده 
درﺻـﺪ ﻣـﺪﻳﺮان  57ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
آﻣ ــﻮزش ﻛﺎرﮔ ــﺎﻫﻲ  ﺷ ــﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨ ــﺪه در دورة 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان رﺿﺎﻳﺘﺸـﺎن از ﺳـﺎﻋﺎت دوره 
ﻦ وﺟـﻮد زﻣـﺎن ﺑـﺎ اﻳ ـ .ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻ اﺳـﺖ 
ﺗﺸﻜﻴﻞ دوره را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل و ﺣﺠﻢ 
در . ﻧﺴـﺘﻨﺪ ادارات ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﻤـﻲ دا  ﺑﺎﻻي ﻛﺎري
در ﻣـﻮرد ﻛﻴﻔﻴـﺖ ( 7731)ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﻴﺮ ﻃـﺎﻟﺶ 
دﻫﺪ زﻣﺎن اﺧﺘﺼـﺎص  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ، آﻣﻮزش
داده ﺷــﺪه ﺑ ــﺮاي ﻣﻄﺎﻟ ــﺐ آﻣﻮزﺷــﻲ و زﻣ ــﺎن 
ﺗﺤﻘﻴـﻖ . ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ  ﺗﺸﻜﻴﻞ دوره
ﻧﻴ ــﺰ  (4731)و ﻗﺸــﻮﻧﻲ  (3731)رﻳﺴــﻤﺎﻧﭽﻴﺎن 
دﻫﺪ ﻛﻪ زﻣـﺎن ﺑﺮﮔـﺰاري دوره ﻫـﺎي  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ اﻳ ــﻦ  .آﻣﻮزﺷــﻲ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻧﺒ ــﻮده اﺳــﺖ 
زﻣﺎن  در زﻣﻴﻨﺔﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  رد .ﺑﺎﺷـﺪ  ﺗﺸﻜﻴﻞ دوره ﻣﻲ
داري ﺑـﻴﻦ ﻣـﺪت  راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ( 3731)ﺗﻘﻲ زوار 
     زﻣـ ــﺎن ﺑﺮﮔـ ــﺰاري دوره و ﺳـ ــﻮدﻣﻨﺪي دوره 
  . ﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖدﻪ ﺑ
ﻂ ﺑ ــﻪ ﺑ ــﺎﻻ از اﻣﻜﺎﻧ ــﺎت درﺻ ــﺪ ﻣﺘﻮﺳـ ـ 98/4
ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤــﺮان رﺿــﺎﻳﺖ  آﻣﻮزﺷــﻲ دورة
 راﺑﻄـﺔ( 3731)در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺗﻘـﻲ زوار  .داﺷـﺘﻨﺪ
ت و وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻤﻚ وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ 
آﻣﻮزﺷﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻴﻠﻢ آﻣﻮزﺷـﻲ وﺳـﻮدﻣﻨﺪي 
  .دوره وﺟﻮد دارد
ﺗﻨﺎﺳ ــﺐ ﻣﺤﺘ ــﻮاي  از ﻧﻘ ــﺎط ﻗ ــﻮت اﻳ ــﻦ دوره 
ﺎز ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣـﺪﻳﺮان ﺳـﺘﺎد آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ ﻧﻴ
 درﺻـﺪ 37/5زﻳـﺮا  اﺳـﺖﺣـﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ 
ﻣﻴـﺰان ﺗﻨﺎﺳـﺐ ﻣﺤﺘـﻮاي ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
آﻣﻮزﺷﻲ دوره را ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺧـﻮد 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ . ﻣﻲ داﻧﻨﺪ در ﺣﺪ زﻳﺎد و ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد
و ﻣﻴـﺮ ( 9731)ﺑﺎﺑـﺎﻳﻲ   ﻫـﺎي  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
ﺷﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ دوره آﻣﻮز در زﻣﻴﻨﺔ( 4731)اﻣﻴﻨﻲ 
وﻟـﻲ ﺑـﺎ . ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﺮاﮔﻴـﺮان ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ دارد 
و ﻗﺸـﻮﻧﻲ  (7731)ﻣﺸـﻴﺮ ﻃـﺎﻟﺶ ﻫـﺎي ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎي اﻳـﻦ زﻳﺮا . ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪارد ( 4731)
 ﻣﺤﺘـﻮاي دورة ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ 
ﻧﻴﺎزﻫـ ــﺎي  ﭘﺎﺳـ ــﺨﮕﻮي ﻣﺮﺑﻮﻃـ ــﻪآﻣﻮزﺷـ ــﻲ 
  .اﺳﺖ ﻧﺒﻮدهآﻣﻮزﺷﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
ن ﻣـﻲ ﺗـﻮا را ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮاز ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﻳـﻦ دوره 
 38/5زﻳـﺮا  .داﻧﺴـﺖروش ﺗـﺪرﻳﺲ ﻣﺪرﺳـﺎن 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در دورة درﺻﺪ
  در ﺣـ ــﺪ زﻳـ ــﺎد و ﺧﻴﻠـ ــﻲ زﻳـ ــﺎد از  ﺑﺤـ ــﺮان
.  ﻫﺎي ﺗـﺪرﻳﺲ ﻣﺪرﺳـﺎن رﺿـﺎﻳﺖ دارﻧـﺪ  روش
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣﺸـﻴﺮ 
ر د( 3731)و رﻳﺴـــﻤﺎﻧﭽﻴﺎن ( 7731)ﻃـــﺎﻟﺶ 
ﺧﺼﻮص رﺿﺎﻳﺖ از روش ﺗـﺪرﻳﺲ ﻣﺪرﺳـﺎن 
  . ﺨﻮاﻧﻲ دارددوره ﻫﻤ
 ﻛﻨﻨـﺪه در دورة درﺻﺪ ﻣـﺪﻳﺮان ﺷـﺮﻛﺖ  18/8
ﻛﻴﻔﻴ ــﺖ  ،آﻣــﻮزش ﻛﺎرﮔ ــﺎﻫﻲ ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤــﺮان 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ را در ﺣـﺪ زﻳـﺎد و ﺧﻴﻠـﻲ  ﻛﺎرﮔﺎه
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳـﺎس ﻣﻴـﺰان ﻛﻴﻔﻴـﺖ  .داﻧﺴﺘﻨﺪ زﻳﺎد ﻣﻲ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ را ﻓﺮاﮔﻴـﺮان در ﺳـﻄﺢ  ﻛﺎرﮔﺎه
ﻛـﻪ از ﻧﻘـﺎط ﻗـﻮت ﻣﻄﻠﻮب ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮده اﻧـﺪ 
ﻨﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ ﻫﻤﭽ .دوره ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻞ دوره آﻣﻮزﺷﻲ در ﺳـﻄﺢ ﻣﻄﻠـﻮب 
 اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ . ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ( 7731) ﺷﺎﻫﺎﻧﻲ و (2831) ﻫﺪاوﻧﺪي
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ زﻳﺮا  ،ﻧﺪارد
در ﺳ ــﻄﺢ  ﻫ ــﺎي آﻣﻮزﺷ ــﻲ ﻛ ــﻪ ﻛﻴﻔﻴ ــﺖ دوره 
  . اﻧﺪﻣﺘﻮﺳﻂ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺷﺪه 
ﻧﻤﺮه ﻫﺎي ﭘﻴﺶ آزﻣـﻮن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ 
دﺳـﺖ ﻪ ﺑ  و ﭘﺲ آزﻣﻮن ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻲ ﺗـﻮان  درﺻﺪ 59ﻟﺬا ﺑﺎ . آﻣﺪه اﺳﺖ
آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮان در  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ دورة
اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﺳـﺘﺎد ﺣـﻮادث 
اﻳﻦ . ﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﺆﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن ﻣ
ﻲ ﻋﺴﮕﺮي اﻳﻤﺎﻧﻪ و اﺳﻼﻣ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
و  ﻣﻮﻟـﻮي ، (3831) ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ و ﻋﺎﺑـﺪي  ،(2831)
 و ﻃﺒﺎﻃﺒـ ــﺎﻳﻲ  ، (0831)ﺟﻌﻔــﺮي و ﻛﻼﻧﺘـ ــﺮي 
در ( 3831)ﭘﺮﻳﺮخ  و (7831)ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ و ﺑﺮدﺑﺎر 
ﺛﻴﺮ آﻣـﻮزش دراﻓـﺰاﻳﺶ داﻧـﺶ و ﺄﺗ ـ ﺧﺼﻮص
آﮔﺎﻫﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن دوره ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ 
  . ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
   آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ةﻧﻘﺎط ﻗﻮت دور
ﻧﺎﺷـﻲ از  ﺷـﺒﻴﻪ ﺳـﺎزي ﺑﺤـﺮان ﻫـﺎي •
ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣـﺪﻳﺮان 
 ﻪﺳﺘﺎد ﺣﻮادث ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺑﺮاي ﻣﻮاﺟﻬ
 .ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻫﺎ
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺤـﺮان ﺑـﺎ ﺳـﻨﺎرﻳﻮ و  •
  .و اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺮﺿﻲ 
و ﻫﻢ ﻓﻜﺮي و ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸﻲ  •
  .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در زﻣﻴﻨﺔ
 ﻣﺸﺎرﻛﺖ دادن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺒﺎ •
  .ري و ﻋﻤﻠﻲﺣﺚ ﺗﺌﻮ
  .آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎر ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ در دورة •
ﻒ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ در ﻳآﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺎ وﻇـﺎ •
  .ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺤﺮان
  .ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه •
آﻣﻮزﺷ ــﻲ ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺿ ــﻌﻒ دورة ﻧﻘ ــﺎط
   ﺑﺤﺮان
زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن  •
ﺳﺎل ﺑﻮدن و ﺣﺠﻢ زﻳﺎد  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن
  . ﻛﺎر ادارات
ﺳﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺘﻨﺎ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﻧﻘﺸﻪﻧﺒﻮدن  •
ﻫـﺎي ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪه در  ﺑـﺎ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن
ﻫـﺮ  ﻛـﻪ ﻧﻘﺸـﺔ  در ﺻـﻮرﺗﻲ  .ﻫﺎ ﻛﺎرﮔﺎه
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم ﻛـﺎر ﮔﺮوﻫـﻲ 
واﻗﻌـﻲ ﺗـﺮي  ﺗﻤـﺮﻳﻦ ،راﺋـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﺪا
ﻣ ــﻲ ﮔﺮﻓ ــﺖ ﭼ ــﻮن ﻣ ــﺪﻳﺮان  ﺻــﻮرت
ﻫـ ــﺎي ﺷـ ــﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـ ــﺪه ﺑـ ــﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴـ ــﻴﻞ 
  . ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﻔـﺮات ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪه در زﻳـﺎد  ﺗﻌـﺪاد •
  .دوره
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ 
ﻫ ــﺎي ﻣ ــﺪﻳﺮان  آﻣﻮزشﻣﺴ ــﺘﻤﺮاﻧﺠ ــﺎم  •
و دوره ﻫ ــﺎي ﺑ ــﺎزآﻣﻮزي در ﺑﺤ ــﺮان 
  . ﻃﻮل ﺳﺎل
آﻣﻮزﺷــﻲ ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺑﺮﮔــﺰاري دورة •
ﺑﺤــﺮان در ﺳــﻄﻮح ﻣﺘﻔــﺎوت ﺑــﺮاي 
   .ﻣﻴﺎﻧﻲ و ارﺷﺪ ،ﺪﻳﺮان ﭘﺎﻳﻪﻣ
ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤ ــﺮان در  ةﺑﺮﮔ ــﺰاري دور •
ﻫـﺎي اﺳـﺘﺎن وﻳـﮋه  ﺳـﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن
  .ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺤﺮان
اراﺋــــﻪ ﺳــــﻨﺎرﻳﻮ ﻣﺘﻨﺎﺳــــﺐ ﺑــــﺎ  •
ﻧﺠـﺎم ﻛـﺎر ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ا  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﮔﺮوﻫ ــﻲ ﺑ ــﺮ روي ﻧﻘﺸ ــﻪ ﺷﻬﺮﺳ ــﺘﺎن 
  .ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
از ﻣﺤﺪوﻳﺖ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻋـﺪم 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺪﻳﺮان در ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ 
  . ﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
دارﻧﺪ،  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﻲ
از زﺣﻤﺎت آﻗﺎﻳﺎن ﻛﺎووس ﻣﺤﻤﺪي ، دﻛﺘﺮ 
اده، ز ﻣﺠﻴﺪ اﺷﺮف ﮔﻨﺠﻮﻳﻲ، ﺣﺴﻴﻦ ﺳﺎم
ﻣﻨﺼﻮر اﻳﺮاﻧﻤﻨﺶ، و ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ درﺻﺪف 
زﺣﻤﺘﻜﺶ  و ﺑﺎﺳﺮي و دﻳﮕﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺮﻳﻒ
اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن ﻛﻪ در اﻧﺠﺎم  ﻫﻼل  ﺟﻤﻌﻴﺖ
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎرا ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
  . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
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